













































































































































































































Grupe su ponovo su počele s radom. U ovom broju objavljujemo rad grupa u V. gimnaziji. Ove godine
grupe opet ih većinom drže studenti. Većinom je riječ o volonterskom radu, pa im ovime želimo izraziti





studentica 1. godine PMF-MO
Nikola Grubǐsić
student 1. godine PMF-MO
Goran Dražić







studentica 2. godine PMF-MO
Rudi Mrazović






student 2. godine PMF-MO
Azra Tafro
studentica 3. godine PMF-MO
Ponedeljak
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Sukladno promjenama na sveučilǐstima pojavio se prijedlog da se za upis na diplomski studij na
Matematičkom odjelu PMF-a vrednuje:
Matematičke kompetencije kandidata vrednovat će se uvidom u plan i program završenog preddiplomskog
studija. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na preddiplomskom studiju i posebnih
aktivnosti kandidata (objavljeni znanstveni ili stručni radovi, sudjelovanje na studentskim natjecanjima iz
matematike, fizike ili računarstva, status demonstratora iz nekog od predmeta na preddiplomskom studiju,
priprema i mentorstvo učenicima osnovnih i srednjih škola na natjecanjima iz matematike,
fizike ili informatike, završen još jedan preddiplomski studij, dvije pisane preporuke nastavnika na
preddiplomskom studiju i sl.), na temelju čega se formira rang-lista.
(Izvor: PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJI na pmf - matematičkom odjelu sveučilišta u zagrebu, lipanj 2005.)
STUDENTI-MENTORI V. GIMNAZIJE POZDRAVLJAJU OVU INCIJATIVU!
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